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Isu-isu mengenai gender dapat dilihat dari pelbagai sudut pandangan 
sosial, politik, ekonomi, undang-undang dan sastera. Dalam sastera, isu 
gender ini mempunyai pengaruh yang mendalam ke atas diri 
pengarang  yang merakamkannya dalam karya sastera, sama ada 
pengarang Indonesia mahupun Malaysia. Oleh itu, tujuan utama kajian 
ini adalah untuk menjelaskan apa dan bagaimana sikap, tingkah laku, 
dan latar budaya mempengaruhi tindakan dan perbuatan golongan 
lelaki dan golongan perempuan yang terakam dalam sepuluh buah 
novel terpilih yang dihasilkan oleh pengarang-pengarang lelaki dan 
perempuan dari kedua-dua negara. Kajian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif berdasarkan teori strukturalisme dan dialogisme. 
Teori strukturalisme digunakan untuk menganalisis karya sastera dan  
masyarakat, manakala teori dialogisme digunakan  untuk melihat 
hubungan  antara pengarang dengan pembaca. Hasil analisis gender 
dalam masyarakat didapati terbahagi kepada tiga, iaitu gender  semula 
jadi yang masih mengekalkan budaya dan gaya hidup lama, gender 
pembudayaan mulai memperkenalkan emansipasi, dan gender 
kesamaan darjat bersifat liberal karena bertentangan dengan norma 
sosial dan agama. Tema yang disampaikan  oleh  pengarang dalam 
karya sastera terbahagi kepada dua bentuk penerimaan - pertama, 
sokongan pembaca terhadap tema yang diungkapkan dalam karya 
sastera; kedua, pembaca tidak menyokong tema yang diungkapkan 
dalam karya sastera.  Selama ini, kajian gender  menekankan pada 
kekuasaan lelaki. Konsep gender yang digunakan dalam kajian ini 
menekankan pada tingkah laku dan tindakan golongan lelaki  dan 
golongan perempuan. Kajian ini memenuhi keperluan untuk lebih 
banyak kajian mengenai tindakan dan perilaku  golongan lelaki dan 
golongan perempuan, selain menunjukkan identiti sesuatu bangsa. 
Seterusnya, kajian ini  menyokong dan  membenarkan pentingnya 
peranan gender untuk kedua-dua golongan tersebut dalam 
pembangunan sesebuah bangsa  dan negara sehingga  tercipta  
masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.  
 






Issues on gender have been seen from different points of view, whether 
from social, political, economic, legal, or literary dimensions. In 
literature, gender issues have a great influence on the self, based on 
literature that literary authors have written, whether from Indonesia or 
from Malaysia. Therefore, the main purpose of this research is to 
explain what attitudes, behavior, and cultural backgrounds influence 
actions by men and women, and how these are shown in ten novels 
written by male and female authors in both countries. This study used 
qualitative research approach based on the theories of structuralism 
and dialogism. The theory of structuralism is useful in analyzing the 
relationship between literary works and society, while the usefulness of 
dialogism is to see the relationship between the author and their 
readers. The results of gender analysis within society fall into three 
categories, natural gender that which retains old values and lifestyles, 
nurture gender that cultural practices arise from emancipation, and 
equilibrium gender that liberal equality of status that leads to 
contradictions with social norms or religion. The themes presented by 
the authors were both supported and not supported. Support reader is 
considered functional support, whereas little or no support is 
considered dysfunctional. The gender study is available to focus on 
men’s power, but this gender study is more focus on the actions and 
behavior  of  both men’s and women’s. This study then fulfils the need 
for more research on the actions and behavior of men’s and women’s 
groups, as well as showing the identity of a nation. Furthermore, this 
research supports and verifies the importance of gender roles for both 
groups in developing the races and nation until together they create a 
peaceful society, peace, and harmony. 
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Bab I mengandungi huraian tentang latar belakang kajian, permasalahan kajian, 
batasan kajian, dan objektif kajian. Hasil daripada persoalan kajian yang berupa 




1.2  Latar Belakang Kajian 
 
Penyelidikan ini bertajuk Relasi Gender dalam Novel  Terpilih Indonesia dan 
Malaysia. Dengan demikian, penyelidikan ini mengkaji perspektif gender dalam  
kesusasteraan.   
Kesusasteraan sebagai salah satu daripada kegiatan manusia yang bercorak 
kesenian telah mendapat perhatian yang penting dalam  masyarakat Melayu.  Asal-
asul perkataan kesusasteraan berasal daripada kata ‘sastera’  yang berasal daripada 
bahasa Sanskrit; iaitu “syastra” yang bererti kitab suci. Perkataan “susastera” pula 
memberi erti seni sastera atau seni bahasa, dan secara umumnya dimaksudkan 
persuratan (Ali Ahmad, 1994). Tambahan atau kata imbuhan ke pada awal dan an  
pada akhir kata susastera pula bermakna, kesenian persuratan yang bersifat halus dan 
indah. Oleh hal yang demikian, dalam perkembangan pengajian kesusasteraan 
The contents of 
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